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iSñm B á i . b O l l M . ^ H I á i t c s DJC Marzo tic f « 7 8 . Una peseta. 
BOXETI TEXITA 
DE B IENES . \ A ( ; ! ( ) \ A I S ^ 
DE PROVINCIA ÜE SEfeSS^S 
Por i i s p o s i c i ó n del S r / J e í e dé la A d m i n i s l r a c i o n económica de Hac ienda p i í -
b' ica de est i p r o v i n c i a y en v i r t u d de !as leyes de 1.0 de M a > o de 1 8 55 y 11 de 
.1 i l i r ) de 1 8 5 6 , se sacan á p ú b l i c a subasta en el d ia y h o r a q u e se d i r á las fincas 
s i g a i n t e s : 
Ramale para el día 5 de A b r i l de 
i 8 7 8 , que tendrá efecto do doce á una de 
la larde, m las Sat'ds Consistoriales de 
esta cap i ta l , ante los Sres. Juez de p r i -
mera instancia de la misma. Comisionado 
Invest igador de Ventas y Escribano que es-
té en t u r n o ; y en el mismo d ia y hora en 
las v i l las de Almazún y Agreda; por r a -
dicar var ias fincas en sus par t idos. 
Faf l ido ele esta Capi ta l . 
Rüslicas. — Menor a lan t ía, — Capellahia d j 
los Gíra ldos. 
A d i n e r o 3 7 3 del i n v e n t a r i o . — U n a 
heredad compuesta de 30 pedazos de 
t i e r r a , de los cuales 6 son. de regadío y 
los restantes de secano de p r i m e r a , se-
g u n d a y tercera ca l idad, silos en t é r m i -
n o del Cubo de la S ie r ra ; de l inderos 
conocidos, según se éspresa en la c e r t i -
f icación pericial que corre un ida a! ex -
pediente, que m i d e n en j u n t o 10 hec-
táreas, 85 áreas y 4^ centiáreas, e q u i -
valentes á 16 fanegas, 10 celemines y 
u n cua r t i l l o de márco nacional . Se ha 
fijado en el Cubo anunc io para la s i l -
basta de esta f i n c a , que ha sido cap i ta -
lizada por la renta anua ! de 1 3 2 pese-
tas 50 cént imos g raduada p o r los p e r i -
tos, en 2 9 8 1 pesetas 25 cén t imos , des-
l indada por el práct ico M a n u e l de Santa 
Cruz , y tasada por e l A g r i m e n s o r d o n 
T i b u r c i o Ortega en 3 3 6 3 pesetas 2 5 
cén t imos , t i po , 
Capel lanía de misa de alba de Cidones. 
M ú m e r o 371 del i nven ta r i o .—Üna 
hí redad compuesta de u n h e r r e n a l , 
h u e r t o y 12 pedazos de t ie r ra de seca-
no de p r i m e r a , segunda y tercera ca l i -
d a d , sita en t é r m i n o de Tardesi l las; de 
l inderos conocidos, según se espresa e n 
la cert i f icación pericial que cor re un ida 
al expediente, que m i d e n en j u n t o 5 
hectáreas, 83 áreas y 6 4 centiáreas, e q u i -
valentes á 9 fanegas y 3 celemines de 
marco n a c i o n a l Se ha f i jado en T a r d e -
sillas anunc io para la subasta de esta 
t inca, que ha sido capitalizada por lá 
renta a n u a l de 1 4 pesetas graduada p o r 
los per i tos, en 315 pesetas, desl indada 
por él práct ico Leocadio Sánz, y tasada 
por el A g r i m e n s o r de la an te r io r en 
3 8 8 pesetas 25 cént imos, t i p o . 
Propios de Sauqui l lo M e azar. 
N ú m e r o 2 4 2 7 del i n v e n t a r ¡ o . = l J n 
baldío d e n o m i n a d o Cer ro de las Caba-
nas, s i lo en t é r m i n o de Sauqu i l l o , á la 
distancia de 4 k i l óme t ros en d i recc ión 
Su r , q u e l inda N con el co r ra l b lanco 
y labores de d i fe ren tes . part iculares; al 
Este con t é r m i n o de Reznos; al S con 
labores del barranco R u i d e r o y prado 
de M a r i a n o Cabeza, y al O. con labores 
del bar ranco de la f uen le del Piojo: m ide 
19 hecláreas, 31 áreas y 87 centiáreas, 
equivalentes á 30 fanegas de marco n a -
c iona l . Se ha f i jado en Sauqu i l l o a n u n -
cio para la subasta de esta finca, que ha 
sido capitalizada por la renta anua l de 
3 pesetas 7 5 cént imos graduada por los 
per i tos , en 8 4 pesetas 38 cént imos, des-
l indada por el práct ico Fél ix Garccs, y 
lasada por el A g r i m e n s o r de las a n t e -
r iores eu 100 pesetas, t i p o . 
N ú m e r o ^ 4 2 6 del i n v e n t a r i o . = O t r o 
ba ld ío, s i lo en el m i smo t é r m i n o y de 
igua l procedencia que el an te r i o r , d e n o -
m i n a d o Cer ro del Casti l lo, de tercera ca-
l i dad , que l inda N, con senda para ¡as 
eras; al E. lo m i s m o ; al S. con dicha 
senda y la Ig 'esia, y al O. con corrales 
de Anastasio Huer ta y de Smfo r iano R u -
bio y c a m i n o para Gomara : m ide 67 
áreas y 8 cent iáreas, equivalentes á una 
fanega y 2 cuar t i l los de marco nac iona l . 
Se ha f i jado en Sauqu i l l o anunc io para 
la subasta de esta f inca, que ha sido ca -
pital izada por la renta anua l de 50 cén-
t imos de peseta graduada por los p e r i -
tos, en 11 pesetas 25 cént imos, des l inda-
da y tasada por los peritos de la an te r i o r 
en 12 pesetas 75 cént imos, t ipo . 
Propios de Chavaler. 
N ú m e r o § 4 1 ^ ( ^ i n v e n t a r ¡ o . = Ü n 
te r reno de labor en secano, sito en t é r -
m i n o de Chavaler , distante del pueb lo 
unos 3 0 0 metros en d i recc ión N , d e -
n o m i n a d o el So l i l lo , que l inda N . con 
el r i o ; a' E. el caz de l m o l i n o ; al Su r 
paso de los ganados para la dehesa, y al 
Oeste el r i o y par le de la dehesa q u e se 
hal la en t re esta f inca y el r i o : m ide 2 
hectáreas, 89 áreas y 77 centiáreas, e q u i -
valentes á 4 fanegas y 6 celemines de 
m á r c o nac iona l . Se ha f i jado en C h a v a - i 
le r anunc io para la subasta de esta f inca, 
que ha sido capitalizada por la renta 
a n u a l de 29 pesetas graduada por los | 
per i tos, en 6 5 2 pesetas 50 cén t imos , 
desl indada por el práct ico D o m i n g o de I 
Cuenca, y lasada por el A g r i m e n s o r de 
las anter iores en 750 pesetas, t i po . 
Partido de Agreda. 
Copcl lania de Ana D iez . 
N ú m e r o 37 4 del invenía»io.-—Una he*-
redad compuesta de 36 pedazos de t ie r -
r a , 3 hue r ios de secano en labor é i n -
cul ta de p r ime ra , segunda y tercera ca -
l idad y una casa, t i t o todo en t é r m i n o 
de P in i l la del Campo; de l inderos c o n o -
| c idos, según se espresa en la ce r t i f i ca -
c ión pericial que cor re un ida al expe-
d iente: m i d e n en j u n t o 18 hectáreas, 20 
áreas y 30 cent iáreas, equiva lentes á 28 
fanegas y 3 cuar t i l los de márco n a c i o -
na l . Se ha fijado en P in i l l a anunc io para 
la subasta de esta f i nca , que ha sido ca-
pitalizada por la ren la anua l de 53 p e -
setas 93 cént imos graduada por los p e -
r i tos, en 1 2 1 3 pesetas 43 cén t imos , des-
l indada po r el práct ico Jac in to C e l o r r i o , 
y tasada por el A g r i m e n s o r D. T i b u r c i o 
Ortega cu 13áá pesetas 70 cént imos, 
t ipo . 
Capel} ama de Vi l la ciervos. 
N ú m e r o 375 del i nven ta r io .— U n a h e -
redad compuesta de 51 pedazos y dos 
huer tos de secano, en labor é i ncu l t os , 
de segunda y tercera ca l idad, sita en t é r -
m i n o de P in i l la del Campo; de l inderos 
conocidos, según espresa la cert i f icación 
pericial que cor re u n i d a al expediente, 
que m i d e n en j u n t o 29 hectáreas, 18 
áreas y 28 centiáreas, equivalentes á ¿¡.5 
fanegas, 3 celemines y 3 cuar t i l los de 
márco nac iona l . Se ha f i jado en P in i l l a 
anunc io para la subasta de esta f inca, que 
ha sido capital izada por la renta anua l 
de 54 pesetas 8 2 cernimos graduada por 
los per i tos, en Í 2 3 3 pesetas 4 ^ c é n t i -
mos, desl indada y tasada por los peri tos 
de la anter io r en 1 3 8 0 pesetas 60 c é n -
t imos , t ipo . 
Cúralo de T in i i l a del Campo. 
h ú m e r o 2 9 1 7 del ¡ n v e n l a r i o , = U n 
h u e r t o cercado <le pared de piedra seca, l i n o Ma lo : m ide 4 hrc láreas, 50 áreas y 
s i lo en t é r m i n o de P in i l i a del C a m p o , ' 77 cenliáreas, equivalentes á 7 fanegas 
que l inda N . y O , con propiedad de P e - de marco Rea l . Se ha fijado en Borjabad 
d r o Ge lo r r io ; al E. con camino para H i - anunc io para la subasta de esta finca, que 
nojosa, y al S. con huer tos de Basil io R u i z j ha sido capitalizada por la renta a n u a l 
y de Lucas M i l l a n : m ide una área y 50 i de una peseta graduada por los per i tos, 
centiáreas, equivalentes a u n cuar t i l o (te j en 2 á pesetas 50 cen l imos , d e s l M a d a 
márc» nac ional . Se ha fijado en IMnilla ¡ por el práct ico Ju l i án García, y lasada 
anunc io para la subasta de esta fiuca, que j por el A g r i m e n s o r de las anter iores en 
ha sido capitalizada por la renta aoua l de 25 pesetas, l i p o . 
una peseta graduada por los per i tos, en 
pesetas 50 cént imos, desl indada y l a -
sada por los peri tos de la an te r io r en 25 
pesetas^ t ipo . 
Pasiklo de Almazán. 
ISucbtra Señora de l l i n o d i j . 
N ú m e r o 2 4 1 8 del i nven ta r io .—Ot ró 
t e r r eno de pasto, sito en el m i s m o te'r-
m i n o y de igual procedencia que el a n -
t e r i o r , d is tante de población unos 1000 
metros á la reg ión IS. de tercera cal idad 
e i m p r o p i o para el cu l t i vo agr íco la, d e -
| n o m i n a d o la Cuesta, q u e l i nda N , b a l -
| d io denominado detrás de )a Cuesta, ó 
sea aguas vert ientes; al E. con t i e r ra de 
N ú m e r o 2 1 6 9 del i nven ta r io y 1 1 1 8 Sant iago M a r t i n e s al S. con labores de 
del de pe rmu lac ion . = U n a heredad c o n - ^ d i feremes particü,areS) y a ! 0 con ,a sen_ 
sislente en 1 0 2 pedazos de t ier ra i n c u l - da dei m o , i n o Ma!o . mi t ie 17 hectáreas, 
tos y 4 prados de p r i m e r a , segunda y 35 áreas y 63 cenliáreas, equivalentes á 
mercera cal idad, silos en t e r a n n o de la ^ 7 fanegas, 8 celemines y 3 cuar t i l los de 
M a l l o n a ; de l inderos conocidos, según márc0P iea | Se ha fijadoe!lBorjaba{í a n u n _ 
espresa la cert i f icación per ic ia l que cor rev c¡0 pa(.a |a subasla de esta f inca) que ha 
u n i d a al expediente^ q u e rai<ien en j u n t o | ¿fo capitalizada por la renta anua l de 
12 hectáreas, 75 áreas y 59 cent iá reas^ g pesetas 75 cén l imos graduada po r los 
equivalentes á 19 fanegas, 9 celemines y 1 per¡,0S) eri 61 péselas 88 cént imos, des-
2 cuar t i l los d e m a r c o Rea l . Se ha fijado ; \ \ n ¿ ^ y lasa(ja p0r ibs peri los de ja 
en la Mal lona anunc io para la subasta de ler ¡or e i l 75 pesetas lip0> 
a n -
te r io r en 7 5 pesetas, t i po . 
N ú m e r o 2 4 1 9 del i n v e n t a r i o . - O t r o 
te r reno de pasto d e n o m i n a d o Cuesta de 
San J u a n , sito en el m ismo t é r m i n o y de 
p ^ j u i a o \ J K J vv»"— » • ' , . • • J 
práct ico G rego r i o Mo reno , y lasada por . igua l procedencia q u e los anter iores, de 
el A g r i m e n s o r de las anter iores en i 7 1 8 | tercera cal idad, pobre de pastos é i m p r o -
p io para el cu l t i vo agreíola, que l inda 
No r te con propiedad del v íncu lo de Ver -
gara y aguas vert ientes de la Cuesta; a l 
esla finca, que ha sido capitalizada por 
la ren ta anual de 68 pesetas 25 cént i -
mos graduada por los perilcSj en 1535 
pesetas 63 cént imos, desl indada por el 
pesetas 20 cént imos^ t ipo. 
Propios de Bor jabad. 
Éste con la senda del m o l i n o Ma lo ; al 
N ú m e r o 2 4 1 7 del i n v e n t a r i o . = ü n | Su r con labores de d i ferentes p a r t i c u l a -
l e r r e n o de pasto denom inado H u m b r í a 1 res, y al O. con camino para A lmara i l ^ 
de la Cuesta, si lo en t é r m i n o de Bo r j a - j y cabe 10 hectáreas, 30 áreas y 33 c e n -
bad^ de tercera cal idad é i m p r o p i o para ! l iáreas, equivalentes á 16 fanegas de m á r -
el cu l t i vo agrícola^ pobre de pastos^ con j co Rea l . Se ha fijado en Borjabad anunc io 
vert ientes rápidas al N., que l inda Ñ o r - para la subasla de esta finca, que ha s i -
te con t é r m i n o de A lpar rache y labores do capitalizada por la renta anua l de u n a 
de M a n u e l M o ñ ú x ; al E. con t é r m i n o de . peseta 75 cént imos graduada por los p e -
d i cho A lpa r rache ; al S con te r reno b a l - | r i tos, en 39 pesetas 38 cént imos, desün -
d i o d e n o m i n a d o la Cuesta, 6 sea aguas ' dada y lasada por los peritos de la a n -
ver l ien les, y al O. con la senda del m p - l e r i o r en 50 pesetas, t i po . 
A D V K I V F E N C I A S . 
l . V No se n d m i l i r á p o s l u r a ((ue no c u b r a e 
Upo de la s u b a s t a . 
b V o la o b l i g a c i ó n de q u e e l r e m a l a n l e h a de 
p r e s e n la r dos tes t igos q u e lo a b o n e n , s e g ú n lo 
p r e v e n i d o en \;A lleul ó n l e n de 18 de F e b r e r o de 
18í>0. 
L o s que q u i e r a n i a l c r e s a r s e en la c o m p r a de 
ios biciioá quo cont iene este B o l e l i n , c o n s i g n a r a n 
o d e p o s i t a r a n p t ó v i a m e n t e o! 5 por 100 de la c a n -
t idad que s i r v e de tipo p a r a la s u b a s t a , con a r r e -
cio a la ley de 0 de E n e r o é Ins t rucc ión de 2 0 de 
M a r z o ú ! l i m o s . 
2.11 El p r e c i o en q u e f u e r e n r e m o l i d a s l as 
ÍIÍUUH de C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , y a s e a n de m a -
y o r ó de n ie í ior c u a n t í a , lo p a g a r a e! raejor p o s -
tor, ¿r quien se a d j u d i c a r á n en d iez p lazos i g u a l e s 
(Se a 10 por 1 0 0 c a d a u n o ; el p r i m e r o á los q u i n -
ce días s i g u i e n t e s al de not iücarse la a d i u d i c a c i o n , 
y los iNstantes c o n e l i n l é r v a l o de u n a f i n c a d a 
uno, p a r a q u e en n u e v e q u e d e c u b i e r t o s u v a l o r , 
s e g o n se p r e v i e n e en la l ey de 1.1 de J u l i o de 
1850. 
;}<* L a s ( incas de m a y o r c u a n l í a del E s t a d o 
c o n t i n u a r á n pagándose en los q u i n c e p lazos y c a -
lo rce años q u e p r e v i e n e el a r t . 0 . ' de l a ley de 
1.a de M a y o de 1 8 5 5 , y con la boni f icación del 3 
por 1 0 0 q u e el m i s m o otorga á los c o m p r a d o r e s 
q u e a n t i c i p e n uno ó m a s p l a z o s , L a s de m e n o r 
c u a n t í a se p a g a r á n en v e i n t e p lazos i g u a l e s , ó lo 
que es lo m i s m o , d u r a n t e d iez y n u e v e años. A 
l o s c o m p r a d o r e s que a n t i c i p e n uno ó m a s p l a z o s , 
no so les h a r a m a s abono q u e e l 3 por 1 0 0 a n u a l ; 
en ei c o n c e p t o de q u e el pago ha de e j e c u t a r s e al 
tenor de lo q u e se d i s p o n e en las I n s t r u c c i o n e s 
<je 31 de Marzo y 3 0 de J u n i o de 1 8 5 5 . 
4.a S í g u n r e s u l t a de los a n t e c e d e n t e s y d e m á s 
d a l o s q u ; e x i s t e n en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
c i e n d a p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las fincas de q u e 
s e t ra ta no se h a l l a n g r a v a d a s con c a r g a a l g u n a . 
pj ;o s i a p a r e c i e s e p o s l c r i o r m e n t e se i n d e m n i z a r a 
al c o a r p r a d o r en los t é r m i n o s que e a la y a c i t a d a 
ley se d e t e r m i n a . 
';>/ L o s c o m p r a d o r e s de b i e n e s c o m p r e n d i d o s 
e i l as "leyes de d e s a m o r i i z a c i o n , so lo p o d r á n r e -
c i a m a r por los d e s p e r f e c t o s q u e con p o s t e r i o r i d a d 
á la tasac ión s u f r a n las fincas por /'alta do s u s c a -
b u l a s s e ñ i ' a d a s . ó por c u a l q u i e r a o t ra c a u s a j u s -
ta , en el t é r m i n o i r a p r o r o g a b l e de q u i n c e d i a s 
d e s d e el de la poses ión . L a toma de posesión p o -
d r á ser g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , según c o n v e n g a á 
los c o m p r a d o r e s . E i q u e v e r i f i c a d o el pago de l 
p r i m e r p lazo del i m p o r t e del r e m a t e , d e j a s e de 
t o m a r í a en el t é r m i n o de un m e s , se c o n s i d e r a r á 
c o m í p o s e e d o r , p a r a ¡os efectos de este a r t í c u l o , 
{>.' E ! E s t a d o no a n u l a r á las v e n í a s por f a l l a s 
ó p e r j u i c i o s c a u s a d o s por los a g e n t e s de la A d m i -
u i s t r a c i o w, ó i n d e p e n d i e ni es de 1 a v a l u n t a d d e 
los c o m p r a d o r e s ; pero q u e d a r á n á síirvq ios a c -
c i o n e s c i v i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan c o n l r a 
ios c u l p a b l e s . 
7.1 (fon ar reg lo á lo d i s p u e s l o por los a r t í c u -
los 4 . ° y 5 . ° del Rea l decre to de 11 de E n e r o u l -
t i m a , las r e c l a m a c i o n e s que h u b i e r a n de entab la r 
los i n t e r e s a d o s c o n t r a las ven tas e fec tuadas por el 
E s t a d o , serán s i e m p r e en la v ía g u b e r n a t i v a y h a s -
t.i que esta no se h a y a o p u r a d o y sic'o d e n o g a d a , 
\ ac red i tándose csí en a u l e s per m e d i o de l a c e r í i f i -
, c a c i o n c o r r e s p o n d i e n t e , no se a d m i t i r á d e m a n d a 
a lguna en los T r i b u n a l e s ni se d a r á n por estos 
a v i s o á las c i tac iones de e v i c c i o n que se h i c i e r a n 
al E s t a d o , quedando s in efecto la l imi tac ión q u e 
para tales r e c l a m a c i o n e s estab lece el a r t . í)-0 u e i 
l lea l decreto de 1 0 de Ju l io de 1 8 0 5 . ISo se r e p u -
tará a p u r a d a la vía gubc r n u l í v a s ino t n a n d o u n a 
U e a l orden h a y a puesto t é r m i n o al p r o c e d i m i e n t o , 
á m e n o s que la A d m i n i s t r a c i ó n d e m o r e por m a s 
de se is meses la resolución l i n a ! , en c u j o c a s o 
quedará l ibre la acción de los T r i b u n a l e s . 
8 . ' L o s d e r e c h o s de e x p e d i e n t e h a s t a la toma 
de posesión, se rán de t u e n l a del l e m a l a n l e . 
9 . " E n las fincas que c o n t e n g a n a r b o l a d o , v i e -
ne o b l i g a d o e l c o m p r a d o i á p r e s t a r la l ianza p r e -
v e n i d a por ins t r i icc i -on . 
1 0 . E l pago del prec io de todas l a s l i n c a s de¡ 
E s t a d o y el de las que se d e n o m i n a n U g a i m c n t o 
de C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , se h a de v e n l k a i m t l i s -
p e o s a b l e m c n l c en m e t a ' i c o . 
L a s fincas v e n d i d a s por el E s t a d o á v i r t u d 
de las l e y e s de 1 . ° de M . n o de 1 6 5 5 y 1 2 de A l a -
yo de 1 8 0 5 , pero c u y o s r í m a l e s se h a j a n x e n í i -
c a d o ó se v e r i f i q u e n después de ¡ i l de L ' i c i c m L i e 
de í 8 7 2 , d i s f r u t a r á n de la exenc ión del pago d e l 
i m p u e s t o s o b r e d e í e c h o s r e a l e s y t r a s m i s u n t e 
b i e n e s e s l a b l e c i d a en el i ' á r ia fo u n d t c u i i o de la 
b a s e G . a , A p é n d i c e l e t i a C de la ley üe T r e s u -
pues tos de 42G de D i c i e m b r e de 1 8 7 2 , en f a v o r de 
los a d q u i r e n l e s d i rec tos del E s t a d o . 
S e c o n s i d e r a n a d q u i r e n l e s d i r e c t o s p a r a l es 
efectos de la e x e n c i ó n c o n s i g n a d a en el p á m v f e 
u n d é c i m o de. d i c h a b a s e O.1', á los c e M o n a n o s q u e . 
h a y a n c u m p l i d o ó c u m p l a n con l a s c o i ' d i c i o i u s 
e x i g i d a s en la í t e a l o r d e n de 3 de E n e r o de 1 8 0 8 , 
ó con l a s q u e p u e d a e s t a b l e c e r la leg is lac ión d c s -
a m o r t i z a d o r a , e x t e n d i é n d o s e este b e n d i c i o á t o -
dos a q u e l l o s q u e f o r m a f i z a r o n la cesión c u m p l i e n -
do esos r e q u i s i t o s , a u n q u e h a y a n o m i t i d o los l i j a -
dos en la o rden de 2 2 de Agosto de 1 8 7 3 . 
Lo que se anuncia a l públ ico p a r a conocimienío 
de los que quieran interesarse en la adquis iewn de 
las expresadas fincas. 
I V O T A S . 
í . ' S e c o n s i d e r a r á n c o m o b i e n e s de C o r p o r a -
c i o n e s c i v i l e s , los de P r o p i o s , 13( ne í icenc ia e l n s -
I r u c c í o ü p ú b l i c a , c u y o s p roduc tos no i n g r e s e n en 
las C a j a s del l i s t a d o , y los d e m á s b i e n e s que bajo 
t l i fe rentes d e n o m i n a c i o n e s c o r r e s p o n d e n á la p r o -
v i n c i a y á los p u e b l o s . 
2 . ' S o n b i e n e s de l E s t a d o los q u e l l e v a n este 
n o m b r e , ios de Ins t rucc ión públ ica s u p e r i o r , c u -
y o s p r o d u c t o s i n g r e s e n en las C a j a s del E s l a d o . 
los de l S e c u e s t r o d e l e x - l n f a n l e Ú. C á i l c * . ios de 
las O r d e n e s m i l i l a t e s de S a n J u a n de J e i u s a l é n , 
los de C o f r a d í a s , O b r a s p í a s , S a n l n a r í c s y l o d o s 
los p e r t e n e c i e n l e s o •que s e h a i k n d i s f i n l j . r . d o los 
í n o i v u i u o s o c o r p o r a c i o n e s e c l e s i a s l i c í . s , ( n a l q u i í -
ra q u e sea s u n o m b r e , o r i g e n ó c l á u s u l a de ÍU 
l'und •e ion, á e x c e p c i ó n d e las C a p e l l a n í a s c o h . l i -
v a s de s a n g r e . 
S o r i a 4 de 51arzo de 1 8 7 8 . — E l C o m i s i o -
nado I n v e s t i g a d o r de V e n t a s . Mamen CU J i n l i o . 
' ' • in ' • ' 
í r O l U A : — . ' m p . üe i ) . S a l u i m n o I*, ü u e i r a . 
